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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ TOUKOKUUSSA 1984
M a jo itu s t i la s to  kuvaa m a jo itu s to im in ta a  n iis s ä  m a jo i t u s l i ik ­
k e is s ä , j o i l l a  on asetuksen (Asetus m a jo itu s -  ja  ra v its e m u s l i ik ­
k e is tä  502/69) e d e lly ttä m ä  e lin k e in o lu p a  m a jo itu s to im in n a n  
h a r jo it ta m is e e n .  Huomattava osa m a jo itu s to im in ta a  jä ä  t i la s t o n  
u lk o p u o le l le ,  esim . useimmat lo m a k y lä t ja  r e tk e ily m a ja t ,  lähes 
k a ik k i le i r in tä a lu e e t  sekä yö m a ja t.
M a jo itu s t i la s to  tu o te ta a n  u u d is te ttu n a  vuoden 1983 a lu s ta  lä h ­
t ie n .  U u d is tu s ta  ja  la ske n ta ta p a a  on s e lo s te ttu  t i la s t o t ie d o tu k -  
s is s a  L I 1983:14 ja  1984:10 sekä k ä s i t t e i t ä  ja  m ä ä rite lm iä  t i -  
la s to tie d o tu k s e s s a  " M a jo itu s l i ik k e id e n  k a p a s ite e t t i  1984" (L I 
1 9 8 4 :9 ).
M a jo itu s l i ik k e is s ä  toukokuussa 1984 ta p a h tu n e is ta  y ö p y m is is tä  
o l i  u lko m a a la is te n  yöpym is iä  28 % (v .  1983 27 %). Yöpymisten ko­
konaism äärästä o l i  h o te l l ie n  osuus 92 % (v . 1983 90 %), kun taas 
u lk o m a a la is te n  y ö p y m is is tä  t u l i  h o te l l ie n  o s a lle  97 % ( v .  1983 
96 %).  K a p a s ite e tin  k ä y ttö a s te  o l i  koko maan o s a lta  55 (v . 1983 5 2 ). 
P e it tä v y y s p ro s e n tt ie n  v a ih te lu t  v o iv a t  he iken tää  jo n k in  verran  
e te n k in  lä ä n e i i tä is te n  lu k u je n  v e r ta i lu k e lp o is u u t ta .
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I MAJ 1984
In k v a r te r in g s s ta t is t ik e n  b e s k r iv e r  in kva rte rin g sve rksa m h e te n  v id  
de in k v a r te r in g s a n lä g g n in g a r  som e n l ig t  fö ro rd n in g  (F ö ro rd n in g  
om h ä rb ä rg e rin g s - ooh fö rp lä g n a d s rö re ls e r  502/69) h a r t i l l s t ä n d  
a t t  b e d riva  in k v a r te r in g s rö re ls e .  En s to r  del av in k v a r te r in g s ­
verksamheten b l i r  u ta n fö r  denna s t a t i s t i k ,  t . e x .  de f le s ta  se- 
m este rbyar och vandrarhem, sä g o t t  som a l la  cam p ingp la tse r samt 
n a tth ä rb ä rg e n .
F r ln  och med b ö rja n  av 1983 har in k v a r te r in g s s ta t is t ik e n  re v id e -  
r a ts .  För re v id e r in g e n  och beräkn ingsgrunderna re d o g jo r ts  i  
s t a t is t is k a  ra p p o rte r  L I 1983:14 och 1984:10. För begrepp och 
d e f in i t io n e r  har re d o g jo r ts  i  s t a t i s t i  sk ra p p o rt " In k v a r te r in g s a n -  
läggn in g a rn a s  k a p a c ite t  1984 (L I 1984 :9 ).
I maj 1984 svarade u t lä n n in g a r  fö r  28 p rocen t (27 % 1983) av 
ö v e rn a ttn in g a rn a  p l in k v a rte r in g s a n lä g g n in g a rn a . Av d e t to ta la  
a n ta le t  ö v e rn a ttn in g a r  skedde 92 p ro ce n t (90 % 1983) pä h o te l 1 , 
medan u t lä n n in g a rs  ö v e rn a ttn in g a r  t i l i  97 p ro c e n t skedde pä ho­
te l  1 (96 % 1983). I he la  la n d e t var beläggningsgraden 55 p ro ­
c e n t (1983 52 %).  V a ria tio n e rn a  i  tä ckn in g sp ro ce n te rn a  kan o c k s l 
i  n lgon män minska jä m fö rb a rh e te n , i  synnerhet fö r  u p p g ifte rn a  
lä n s v is .
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SUMMARY
The accommodation s t a t i s t ic s  p rov ide  in fo rm a tio n  about es­
ta b lis h m e n ts  w ith  a s ta tu to ry  tra d e  lic e n c e  fo r  accommodation 
a c t i v i t y .  A c o n s id e ra b le  percentage o f  accommodation a c t iv i t y  is  
n o t in c lu d e d  in  th e  s t a t i s t i c s ,  e .g . most h o lid a y  v i l la g e s  and 
y o u th  h o s te ls ,  and a lm ost a l l  camping s ite s  and lo d g in g  houses. 
The accommodation s t a t i s t ic s  were re v ise d  a t  the  beg inn ing o f 
1983. As p a r t  o f the  data fo r  January, a more d e ta ile d  account is  
g ive n  o f  accommodation s t a t i s t ic s  and the p r in c ip le s  o f c a lc u la ­
t io n  (L I  1 9 8 4 :1 0 ). Consepts and d e f in i t io n s  are o u t lin e d  in  the 
S t a t is t i c a l  R eport L i 1984:9.
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